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１　思考の枠組としての「検証計画の立案」
の課題



























































































































































































































それぞれ，表 4，表 5，表 6 に表 3 の 3 つの事例の
分析結果を示した。






































反証例② ・金属を溶かさない B がある
実験② 【金属を溶かさない B があるか調べる】
益 田 裕 充・斎 藤 剛 志・藤 本 義 博・半 田 良 廣・神 　 知 己42

















　小学校第 6 学年の教科書中の全 35 の課題に対し
て，反証例が①および②ともに扱えると考えられる













































































うことで設定できる，4 つの Base として組み込み
考案した。
　このシートの詳細について，それぞれの Base ご
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